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Anillos por doquier
Esclerocronología

Dendrocronología = árbol +
 tiemp
o + cie
ncia
La DENDROCRONOLOGÍA estudia los anillos de crecimiento de los árboles y de las plantas leñosas 
en zonas de clima estacional donde se forman un anillo por año. El estudio de los anillos de 
crecimiento permite reconstruir con resolución ANUAL eventos que han afectado al árbol durante 
su crecimiento: el clima, incendios, avalanchas, plagas, talas, etc. Los árboles vivos más viejos 
alcanzan los 5000 años de edad (Pinus longaeva). La datación cruzada (“cross-dating”) o 
sincronización de muestras permite solapar series de grosor del anillo y alargar así las 
reconstrucciones dendrocronológicas en el tiempo hasta los últimos 10000 años.
¿Cómo lo hacemos? La datación cruzada.
¿Cómo lo hacemos? Muestreo.
¡Vaya sitios de muestreo!
¿Cómo lo hacemos? Laboratorio.
ANCHURA ÁREA  
Anillo + reciente
¿Cómo lo hacemos? ¡Números!
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Interpretación.
Interpretación a lo “grande”.
Crecimiento
Temperatura
Sequía
¿Qué pasa con el cambio climático?
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Un ejemplo de historias del bosque: el pinsapo.
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¿Qué le pasa al pinsapo?
Otras historias: heridas de incendio 
(fire scar).
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Anillos viajeros.
¿Hay anillos en los trópicos?

+ anillos = + tesoros
Acordaros
de que:
¡Sin Ciencia no 
hay Futuro! 
Ni presente, ni 
pasado.
Gracias por ver “mi tesoro”.
